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    本文通过对国内外担保行业发展现状的分析，建立数据模型，开发了担保信息管理
系统，该系统采用 J2EE 技术，基于 MVC 架构的 SSH 框架(Strut2, Hibernate, Spring)进






















    As for the growing competition of market in our country, and guarantee industry is in 
constant improvement and development rapidly. Due to the security industries used their 
credit to guarantee which is still very risky. They had very high requirement on their 
collection and management, to develop an security information system with high- 
performance and all-functions is particularly important, and it can have market competition 
ability and risk control instruments more below financial keen environment. 
   This article makes further analysis present situation of national and international for the 
guarantee industry of development. Data model of actual system is established to develop the 
security of the information management system, it uses the J2EE technology and SSH 
framework which is based on MVC architecture (Strut2, Hibernate, Spring) to integrate 
development, using Eclipse as a development tool, Tomcat7.0 as Web server, MySQL as the 
database server. This system mainly includes the personal information management, loan 
management, fund management, composition information management and system 
information management and so on five big modules. Paper detailed expounds the system 
requirements analysis and system design of main functional modules, the system running 
status reflects that the basically conditions of those design requirements ago. 
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第一章 绪 论 
1.1 研究背景与意义 
    中国金融控股公司所在的运行环境是逐步走向成熟和规范的全新的中国金融市场，
但是现在的中国金融市场、金融机构和金融投资主体行为是非常不成熟[1]。主要体现在
以下几个方面： 
    1.金融投资主体整体大，不集中； 
    2．资金提供和需要的各类企业素质参差不齐； 
    3．中介服务机构比较落后； 
    4．金融企业产权制度的改革没发展到位； 
    5．金融的监管能力和水平低下； 
    6.金融法规的滞后性和非连续性问题突出。 
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1.2 国内外研究现状 























4、死亡率分析法： 这种方式主要综合 Merton 的结构法和历史数据统计的方法对
信用风险进行评估。 

















    本文主要吸取国内外的先进技术来对担保信息系统进行合理有效的设计与实
现，从而达到一个更好的风险评估以及运用的结果。论文重点介绍了基于 Web 的担保
信息系统的相关理论与技术、基于 Web 的担保信息系统的系统的需求分析、基于 Web
的担保信息系统的系统的设计和基于 Web 的担保信息系统的实现的过程： 



















 4、系统的实现过程，本系统采用 Eclipse 作为 IDE，Tomcat7.0 为服务器，MySql5.5
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1.4  论文章节安排 
    本文总在共有六大部分。 
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